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　 ₃月₁₁日，レンジャー部隊がカラチの MQM 本部に突入し，匿われていた容疑
者数人を逮捕するとともに，武器を押収した。MQM 活動家は，カラチの派閥間
抗争への深い関与が疑われ，カラチ治安悪化に大きな責任があると目されてきた。







においては，暴力と政党の結びつきは MQM に限ったことではなく，MQM が軍
にとって都合が悪いから標的にされたとの批判を真正面から覆すことは難しい。






































































が₁₁月₁₉日，第 ₃フェーズ（同₁₂県・ ₆県）が₁₂月 ₅ 日に実施された。







































に IS に共鳴している者も多いという。シャリーフ陸軍参謀長は訪英中の₁₀月 ₂
日，「将来の最大の挑戦は IS であり，アル ･カーイダより IS の脅威の方が大き





















　パキスタンの₂₀₁₄/₁₅年度（₂₀₁₄年 ₇ 月～₂₀₁₅年 ₆ 月）の実質国内総生産（GDP）
成長率は₄.₂％で前年度₄.₀％よりわずかに伸びたが，目標の₅.₁％には届かなかっ





























































































た。シャリーフ政権は₂₀₁₄年から，United Bank Limited 社，Allied Bank Limited 社，
Pakistan Petroleum Limited 社といった比較的収益の高い国営企業の民営化を進め
てきた。最大の難点は，PIA，PSM および送・配電会社の民営化である。これら
国営企業の赤字垂れ流し体質は絶望的であり，投資家にとっても魅力的な案件で
はない。とりわけ，左派の PPP 政権下で正規雇用化を進めた PIA は，航空機 ₁
機当たり₇₀₅人の人員を抱えているとされ，これは国際標準の₃.₅倍である。これ
らの国営企業は国家戦略部門ともいえる分野でもあって，民営化には野党の反発























































































































































































































　CPEC 構想はさらに拍車がかかり，₈月₁₂～₁₃日に新疆で開かれた CPEC フォー
ラムでは，さらに総額₁₆億ドル規模のプロジェクトが合意された。₁₂月 ₁日には
新たに，₁₅億ドル規模となる科学技術商業物流団地の建設につき，合意した。





























































64人が死亡。TTP から離脱し IS 参加を表明
した武装組織ジュンダッラーが犯行声明。



























































































30日 ▼ ハイバル・パフトゥーンハ （ーKP）
州地方議会議員選挙。












26日 ▼ IMF，EFF 第 ₈次トランシュ約 ₅億
640万㌦供与。























































24日 ▼ ₅ 億㌦分のユーロ債発行。
25日 ▼首相，訪米（～10月 ₁ 日）。第30回国
連総会出席。27日，潘基文国連事務総長と会
談。30日，国連総会で演説。
28日 ▼ IMF，EFF 第 ₉次トランシュ約5.05
億㌦供与。
29日 ▼陸軍参謀長，訪英（～10月 ₃ 日）。







9 日 ▼ MQM 議員，辞職願を取り下げ。
































































14日 ▼ 首相，SCO 首脳会議出席のため中
国訪問（～15日）。























　 1 ．大統領 Mamnoon Hussain（PML-N）1）
　 2．連邦政府閣内大臣
首相兼外務兼繊維
 Muhammad Nawaz Sharif（PML-N）
気候変動兼人権 Zahid Hamid（PML-N）
商業 Khurram Dastgir Khan（PML-N）
軍需産業 Rana Tanveer Hussain（PML-N）
財務・経済問題・統計・民営化
 Muhammad Ishaq Dar（PML-N）
住宅・公共事業
 Akram Khan Durrani（JUI-F）2）
水利・電力兼国防




 Ghulam Murtaza Khan Jatoi（NPP）3）
州間調整 Riaz Hussain Pirzada（PML-N）
内務・麻薬統制
 Chaudhry Nisar Ali Khan（PML-N）
カシミール問題・ギルギット＝バルティスタン 
 Muhammad Barjees Tahir（PML-N）
国家食糧安全保障・研究
 Sikandar Hayat Khan Bosan（PML-N）
在外パキスタン人・人材開発
 Pir Syed Sadaruddin Shah Rashidi（PML-F）4）
石油・天然資源
 Shahid Khaqan Abbasi（PML-N）
計画・開発・改革 Ahsan Iqbal（PML-N）
港湾・海運 Kamran Michael（PML-N）
鉄道 Khawaja Saad Rafiq（PML-N）
宗教問題・異教徒間調和
 Sardar Muhammad Yousaf（PML-N）
州・辺境地域





政治問題（連邦大臣扱い） Jam Mashooq Ali
国家安全保障（国務大臣扱い）




 Muhammad Baligh Ur Rehman（PML-N）
首都管理開発 Tariq Fazal Chaudhry（PML-N）
通信 Abdul Hakeem Baloch（PML-N）
情報技術・電気通信
 Anusha Rahman Ahmad Khan（PML-N）
国家公共医療・規制管理
 Saira Afzal Tarar（PML-N）
議会問題 Sheikh Aftab Ahmed（PML-N）
石油・天然資源 Jam Kamal Khan（PML-N）
宗教問題・異教徒間調和
 Pir Muhammad Amin Ul Hasnat Shah（PML-N）
水利・電力 Abid Sher Ali（PML-N）
　 5 ．首相特別補佐
高等裁判所弁護士（国務大臣扱い）




 Imtiaz Ahmed Shaikh
首相特別補佐兼投資庁長官 Miftah Ismail
航空管制（名誉職） Capt. Shujaat Azim
内務（連邦大臣扱い） Irfan Siddiqui
人権（国務大臣扱い） Zafarullah Khan
法務（国務大臣扱い） Ashtar Ausaf Ali
財務（国務大臣扱い） Haroon Khan
　 6．計画委員会
議長 Muhammad Nawaz Sharif 首相
596
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同州首相 Muhammad Shahbaz Sharif（PML-N）
シンド州知事 Ishratul Ebad Khan（MQM）5）
同州首相 Syed Qaim Ali Shah（PPP）6）
ハイバル・パフトゥーンハー州知事
 Sardar Mehtab Abbasi（PML-N）
同州首相 Pervez Khattak（PTI）7）
バローチスタン州知事
 Muhammad Khan Achakzai（PkMAP）8）
同州首相
 Nawab Sanaullah Khan Zehri（PML-N）
ギルギット＝バルティスタン州知事













法務長官 Salman Aslam Butt
　11．中央銀行
総裁 Ashraf Mahmood Wathra
（注）　 ₁）PML-N（Pakistan Muslim League 
Nawaz）：パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派
₂）JUI-F（Jamiat Ulama-e-Islam Fazl） ：イスラー
ム聖職者党ファズル派
₃）NPP（National People＇s Party）：国家人民党














2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/152） 
人 口（100万人） 177.10 180.71 184.35 188.02 191.71
労 働 力 人 口（100万人） 58.41 59.33 60.35 60.09 61.87
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 13.66 11.01 7.36 8.62 4.53
失 業 率（％） 6.0 6.0 6.2 6.0 5.9
為替レート（ 1ドル＝ルピー） 85.50 89.24 96.73 102.86 101.29
（注）　 1）会計年度は 7月 1日～翌年 6月30日。以下，同。人口，労働力人口は毎年 6月30日現在の数
値，その他は各年度平均値。　 2）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Economic Survey 2014-15; 同，Labour Force Survey 2014-15 
State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/152）
消 費 支 出 16,610,714 18,630,459 20,548,395 22,928,238 24,930,832
政 府 1,779,421 2,102,628 2,463,120 2,708,922 3,242,656 
民 間 14,831,293 16,527,831 18,085,275 20,219,316 21,688,176 
総 固 定 資 本 形 成 2,288,325 2,701,458 2,990,126 3,354,999 3,701,627 
在 庫 増 減 292,423 320,744 358,064 401,089 438,140 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 2,552,610 2,485,097 2,972,178 3,077,627 2,997,457 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 3,467,632 4,091,258 4,489,767 4,693,894 4,684,334 
国 内 総 生 産（GDP） 18,276,440 20,046,500 22,378,996 25,068,059 27,383,722
海 外 純 要 素 所 得 820,225 1,035,707 1,161,607 1,428,923 1,677,686 
国 民 総 生 産（GNP） 19,096,665 21,082,207 23,540,603 26,496,982 29,061,408
（注）　 1）修正値。 2）暫定値。
（出所）　 Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2014-15.
　 3 　産業別国内総生産（要素費用表示 2005/06年度価格） （単位：100万ルピー）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/152）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 1,977,178 2,048,794 2,103,600 2,160,223 2,222,337 
鉱 業 ・ 採 石 269,798 283,727 294,727 299,588 311,095 
製 造 業 1,227,091 1,252,670 1,310,522 1,369,003 1,412,453 
建 設 業 216,754 223,429 225,840 242,203 259,271 
電 気 ・ ガ ス 221,379 224,490 165,275 174,482 177,866 
運 輸 ・ 通 信 1,198,896 1,254,126 1,304,697 1,364,255 1,421,737 
卸 売 ・ 小 売 1,718,014 1,746,511 1,808,124 1,880,004 1,943,499 
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産 889,134 918,174 966,934 1,006,123 1,053,217 
行 政 ・ 国 防 569,191 632,130 703,717 723,823 792,180 
社 会 ・ 地 域 サ ー ビ ス 832,901 886,204 932,776 991,752 1,050,681 
国 内 総 生 産（GDP） 9,120,336 9,470,255 9,816,212 10,211,456 10,644,336 






　 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
北 ア メ リ カ 3,744 2,123 3,749 1,759 3,946 1,945 3,925 2,213 
ア メ リ カ 3,532 1,477 3,533 1,618 3,712 1,747 3,697 1,783 
ヨ ー ロ ッ パ 5,710 5,326 6,375 5,469 7,211 5,625 7,144 5,809 
イ ギ リ ス 1,185 556 1,253 712 1,572 592 1,582 604 
ア ジ ア 11,799 35,213 11,837 35,122 11,286 35,568 10,138 35,147 
中 国 2,184 6,717 2,609 6,642 2,418 7,726 2,169 10,395 
日 本 203 1,918 167 2,037 199 1,784 182 1,685 
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 418 5,032 488 3,456 496 4,466 450 3,596 
U A E 2,293 7,702 2,139 8,649 1,740 7,370 1,016 6,729 
そ の 他 の 地 域 2,371 2,250 2,499 2,600 2,667 1,935 2,460 2,657 
合 　 計1） 23,624 44,912 24,460 44,950 25,110 45,073 23,667 45,826 
（注）　 1）再輸出／輸入を除く。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。関税統計ベース。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/151）
経 常 収 支 214 -4,658 -2,496 -3,130 -2,627 
貿 易 収 支 -12,456 -18,957 -16,919 -19,240 -20,146 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 31,124 29,731 31,526 30,423 29,991 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 43,580 48,688 48,445 49,663 50,137 
所 得 収 支 -3,017 -3,245 -3,669 -3,955 -4,579 
移 転 収 支 15,687 17,544 18,092 20,065 22,098 
資 本 金 融 収 支 -230 4,738 2,805 3,552 2,746 
直 接 投 資 1,591 744 1,258 1,572 780 
証 券 投 資 338 -144 26 2,762 1,901 
そ の 他 66 -292 -3,009 2,503 4,651 
外 貨 準 備 増 減（ － 増 ） -2,225 4,430 4,530 -3,285 -4,586 
誤 差 脱 漏 16 -80 -309 -422 -119 
（注）　 1）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。 銀行統計ベース。
　 6 　国家財政 （単位：10億ルピー）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/151）
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 財 源 2,252.9 2,566.5 2,982.4 3,637.3 3,931.0 
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 支 出 3,447.3 3,936.2 4,816.3 5,026.0 5,387.8 
連邦政府・全 4州財政赤字総計 1,194.4 1,369.7 1,833.9 1,388.7 1,456.8 
赤字補塡手段
海 外 借 入 107.7 128.7 -1.7 511.7 181.0 
国 内 非 銀 行 借 入 471.6 529.4 378.0 553.3 366.1 
国 内 銀 行 借 入 615.1 711.7 1,457.5 323.7 892.1 
民 営 化 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 
（注）　 1）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
